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Les comunicacions plurilingües (i 11)
En aquest article es presenten les diferents solucions que es poden adoptar en el
disseny de documents escrits que contenen més d'una llengua i es comenten els
diferents tipus de comunicacions orals plurilingües.
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Comunicacions escrites
Lesdiferents versions que con tenen els do-
cuments plurilingües es poden disposar grà-
ficame nt de difer ents maneres, i cadascun
d'aquests sistemes per incloure diverses llen-
gües en les comunicacion s té un es caracte-
ríst iques determinades i presenta un s avan-
tatges i uns incon veni en ts, qu e descriurem
al llarg d 'aqu est article.
Oferirem soluci ons pràctiq ues i genera ls,
entre les quals cada organització po t triar
d'acord amb les seves necessitats. No hi ha
unes regles ún iques, cla res i indiscutibles
per aplicar els diversos siste mes; elaborar
comunicacions plurilingües és una qüestió
de pràct ica, més senzi lla del q ue pot sem-
blar inicialm ent, qu e han estudiat i resolt ,
per exemple, els organ ismes intern acion als
i les adminis tracions de països amb més
d'una llengua oficial.
Després de decidir, ten int en compte el
marc legal apli cable, que un do cume nt ha
de ser plurilingüe, la tria de la manera com
es presentarà està condicionada per diver-
sos facto rs:
• La política lingüística de l'organ ització
(quina és la llen gua primera, q uines altres
llen gües es faran servir i en qu in ordre).
• Els destinataris.
• La llargad a del text .
• El tip us de document (per exemple: in-
tern o extern , imprès per emplenar, publi-
cita t).
• El suport comunicatiu (per exe mple: re-
to lació, docum ent ació im presa, publicaci-
ons, productes in form àtics).
Per aplicar el plurilingü isme a les comuni-
cacions escrites, s'ha de triar, en prime r lloc,
un a d'aq uestes opcio ns:
a ) Fer versio ns separades, és a d ir, un docu-
ment per a cada llengua. Aquesta opció per-
met adreçar-se a cada destinatar i ún icam ent
en la seva llen gua.
b) Fer version s conjuntes, és a d ir, un docu-
ment amb diferents llen gües. Aquesta op-
ció facilit a la gest ió dels magatzem s (en el
cas de productes edita ts) i la distr ibució del
documen t.
Versions separades
Les vers ions separades admeten l'ús d 'u n
nombre il -llmitat de llengües, i sempre se'n
pot fer un a versió en un a nova llen gua sen-
se modi ficar les versions ja elabor ades .
El cost, tant de l'edició com de la gestió
dels magat zem s i de la distribució, és supe-
rior si es fan versions separades qu e si es
fan versions con juntes, però el disseny dels
documents, especialme n t si s'utilitza un
nombre elevat de llen gües, és molt més sen-
zill.
Si es decideix fer versions separades, cal
triar explícitament la llengua a la qual es
dón a preferència i cal decidir en quins ca-
sos es farà servir cada versió. Es poden ut i-
litzar diferents versions per a diferents ter-
ritori s o segons la tria dels clients o usuari s.
Si les diferents version s es volen distr ibu ir
d 'acord amb l'elecció dels destinataris, hem
de tenir en compte si la comunicació es fa a
distàn cia o personalment.
Per a les comunicacions a distància (cor-
reu, fax, etc. ), podem considerar diverses
possibil itats:
• Deman ar prèviament en quina llen gua vo-
len ser ateses les person es a les qual s va adre-
çada la comunicació.
• Uti litzar la versió triada per l'organitza-
ció, amb una nota que informi qu e, si no
es diu res en contra, es continuarà fent ser-
vir la llen gua triada per l'organització per a
les comunicacions futures.
• Utilit zar la versió triada per l'organització
amb un a nota que informi qu e es pot de-
manar el document en una altra llengua.
• Utilit zar la versió triada per l'organització
i tenir disponibles les altres versions per al







Per als contactes pe rso nals és possible
ten ir a disposició dels destinataris les dife-
ren ts versions simultàn iament. Aquest és
el cas, per exem ple, dels exposi to rs amb
fullets info rmatius en un mu seu o de les
panta lles interactives que permeten la tria
de la llengua de comunicació (caixers aut o-
màtics, ordinadors in formatius, lnternet ,
etc.). Però també en aqu est cas, qu e és un
dels més igualita ris pel qu e fa a la jerarquia
lingüística, cal decidir l'ordre en qu è es col-
loqu en els fullet s informatius o la llen gua
in icial de les pantalles interactives.
Una altra opci ó per a les comunicacions
en perso na és utilitzar la versió triada per
"organització i tenir disponibles versions en
altres llen gües per al cas en què els usuaris
les demanin. Aquesta opció es pot aplicar,
per exemp le, a un imprès per emplena r en
un a oficina o a un a carta de restaurant.
Versions conjuntes
Dissenyar i elaborar un document pluri-
lingüe és més complicat que dissen yar i ela-
borar d iferents documents qu e contenen
un a sola llen gua, i la complexita t augme n-
ta com més llarg és el contingut de la co-
municac ió i com més llengües s'uti litzen si-
multàn iam ent. S'ha d 'ac on segui r qu e els
textos siguin fàcils de llegir; és a dir, qu e les
diferents llengües es puguin identificar fà-
cilme nt i que hi hagi prou espai perquè les
llen gües quedin suficientme nt separades i
els textos siguin llegibles.
Un avantatge, si s'uti litzen versio ns con-
juntes, és qu e no cal conè ixer ni seleccio-
nar prèviament els destinataris, i això faci-
lita la distribuci ó dels documents. Un altre
ava nta tge, qu e hem de tenir en co mpte
especialment en els textos amb moltes imat-
ges, és qu e si es fa servir un document
plurilingüe hi ha informacions qu e nom és
s'ha n d'imprimir un a vegada; per exemple,
es pod en compa rti r les pàgines de l'índex,
taules i dades numèriques, gràfics, dibuixos
o fotog rafies.
En les versions con juntes la traducció del
text en la llengua primera a les altres llen-
gües ha de ser més literal que si s'editen
versions separades i ho ha de ser més com
més cur t sigui el text i com més pròximes
quedin les diferents versions. Es fa mo lt es-
tran y veure simultàniament du es o més
versions que, tot i qu e siguin equivalents
semà n tica me n t, siguin molt diferents pel
que fa al lèxic o la sintaxi; per exemple: no
es permet entrar/prontbido el paso.
Un altre aspecte que ca l ten ir en comp-
te en els documents plur ilingües és que,
si les di feren ts versions es pod en llegir si-
multàn iam en t (per exe m ple, un text am b
co lumnes) , l'es pai que ocu pa cada un a de
les llengües ha de ser simila r; s' ha d'evi-
ta r q ue una pàgina comenci amb infor-
mació diferent per a cada versió . Atès que
cada llen gua té unes ca rac teríst iques prò-
pies qu e fan que, inicia lme n t, les diferent s
versions no tinguin la mat eixa llargada,
haurem de recórrer a algu n o alguns dels
recursos següe n ts:
• Subdivisions del text. Ca l treballar amb
blocs de text no gaire llargs; és a dir, convé
que el text estigui dividit en apar tats i pot-
ser caldrà fer més salts de pàgina que en un
tex t monolingüe. Els espais en blanc entre
apa rta ts tindran una llargada diferent per a
cada versió però els dife ren ts apar tats i les
pàgin es han de començar junts per a totes
les versions.
• Modificacions textu als. Utilitzar sinò nims
o construccions equiva len ts perm et allar-
gar o escu rçar el text; aques t recur s és parti-
cularment aplicable als títols, que s'escri-
uen amb un cos de lletra gran. Exemples: a
causadelcoma conseaii ència de, al juny]al mes
de[uny.
• Mod ificacions tipogràfiques. Int roduir pe-
tites modificacion s, quasi imperceptibl es, en
la mid a de la llet ra, els marges, l'espai at i
I'int erlineat permet modificar la llargada del
text.
A l'hora de dissenyar comunicacions plur i-
lingües cal ten ir en compte els recursos grà-
fics següents:
Pictogrames. Són símbols intern acionals
qu e poden ser compresos pels parlants de
qual sevol llengua i poden substituir els mis-
satges plurilingües. Exemples: informació,
lavabos, ascensor, telèfon, 110 fumeu, prohibit
el pas.
Ordre de les llengües. És un facto r fona-
men tal pel que fa a la jerarquia lingü ística.
En les versions conjuntes cal tr iar l'ordre
en qu è apa reixe n les llengües en el docu-
ment; nom és en el cas de versions bilin-
gües a doble cara o capi culades és poss ible





Mida de la lletra . Es po t ut ilitzar per mar-
car quina és la llengua origi na l del docu-
ment; en aqu est cas, es presen ten les altres
versions, impreses amb un cos més petit,




Tipus de lletra. Per diferen ciar les llengües,
es po t imprim ir cada versió amb un tipus
de llet ra diferent; per exem ple: negreta /ro-
dona o rodona/cursiva. Això perm et als lec-
tors que, un cop ide ntificada gràficame nt
la seva llen gua, puguin an ar seguint el text
al llarg del document. També es pot fer ser-
vir una família de lletres diferent per a cada
llengua, encara que aq uest siste ma no és
gaire aconsellable, especialme n t si la lletr a
és mo lt estranya o ornamentada , perquè
pot dific ultar la lectura del text . Aquest re-
cur s nom és és recom an able per a docu-
ments bilingües (o com a màxim , trilin-







Colors. Cada llengua es pot ide ntificar amb
un color determinat. L'ú s dels colors es pot
limi tar a algun s dels components següents:
títols, subtíto ls, resums laterals o inicia ls de
paràgraf, senya ls (e D ) per mar car blocs, o
es pot escriure tot el text en color. També
és possible escriure sempre en negre i ut i-
litzar paper de diferents colors per a les di-
ferents version s, si ocupen com a mínim
un full cada una. En alguns casos , com la
senya lització o les portad es de publicacion s
bilingües, es pot utilitzar la inversió de co-
lors; per exemple, per a una llen gua es po t
ut ilitzar lletra blava sobre fons blanc i per a
l'a ltra , lletr a blanca sobr e fons blau . Cal te-
nir en compte, però, que per a la lletra im-
presa , el color negre sobre fons blan c és el
més habitual atès que és el que es llegeix
millor; per tant, la util ització de colors di-
ferent s per a les di feren ts llen gües fa que
unes versions siguin més llegibles que un es
alt res.
Bande res. S'utilitzen per diferenciar les di-
feren ts llen gües, però no és un recur s reco-
mana ble perquè els països i les llen gües no
tenen una relació biun ívoca: un a llen gua
pot correspo ndre a unes quantes banderes
(aquest és, per exemple, el cas de l'anglès)
o una bandera a unes quantes llengües
(aquest és el cas dels països amb més d' una
llengua oficial).
Cod is de països . De vegades, s'utilitzen co-
dis de països (per exemple, els de les matrí-
cules dels cotxes ) per identificar les diferents
llengües, però aquest recurs tampoc no és
reco manable perquè també identifica un
país am b una ún ica llen gua.
Per a la disposici ó de les diferen ts versions
en un doc ume nt plur ilingüe podem distin-
gir diversos sistemes :
• Per paraules o epígrafs
• Per columnes
• Consecutives




• Tradu cció parcial
Per paraules o epígrafS
Aquest sistema, que també el podríem ano-
me na r de divisió hor itzon tal, es pot ap licar
a paraul es, sintag mes, lín ies, paràgrafs o
blocs de text; també es po t utilitzar per a
to t el text , si tot es les versio ns figuren en
una única pàgina .
Ésuna solució adequada per a textos molt
cur ts, com per exemp le, rèto ls, tiquets , im-
presos, missatges informa tius o fullets pu-
blicitar is. En molts casos, els supor ts ten en
l'espai mo lt lim itat i cal vigilar que el text
es pugui llegir amb facilitat.
L'o rdre en què apareixen les llengü es es-
tableix un a jerarquia lingüística, i també es
pot fer servir la mid a de la lletra per desta-
car la versió preferent, i el tip us i el color de
les lletres per diferen ciar les llen gües utilit-
zades.
Per coiu m n es
És un tipus de distribució del text que tam -
bé podem anome na r de divisió vertical.
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Exemples de solucions per paraules o epígrafs
Cognoms/Apellidos/Surname/ No m/ Name/ Cogno me
Nom/ No mbre/Given names/ Prénoms/Vornamen/Nome


























[p lafó informati u] [rètol]
llengu a 1 llengua 3 llengua 5
llengua 2 llengua 4 lleng ua 6
[full et ]
ll engua 1: text en la ll engua primera de l 'organi tzació
ll engua 2, ll engua 3... : text en alt res ll engües
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L1 I I I
I I I
I I I
I L2 I I
I I I
I I L3 I
I I I









I I I I
I I I I
Ll I I L4 I I
I I I I
I L2 I I I
I I I L5 I
I I I I
I I L3 1 I L6
I I 1 I
I I I I
LI: text en la llengua prim era de l'organització
1.2, L3, 1.4, LS, L6: text en altres llen gües
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L'extensió mínima del document ha de
ser d'una pàgina, i és un sistema que es pot
fer servir per a publicacions extenses.
S'utilitza principalment, amb un format
de paper vertical, per a documents bilin-
gües o tr ilingües, però s'h i pod en incloure
quatre llengües si s'utilitza un format apaï-
sat.
Una varian t d 'aqu est sistema són les pà-
gines paraí-leles per a opuscles o llibres bi-
lingües: les pàgines de l'esquerra contenen
un a llengua i les de la dreta, l'altra.
També és possibl e utili tzar-lo per a publi-
cacions extenses en quatre (o sis) llengües:
les pàgines de l'esquerra contenen dues llen-
gües (o tres) i les de la dreta les alt res du es
(o tres).
Cal tenir en compte qu e en aqu est tipus
de documents les diferents version s han de
ten ir un a llargada similar i que es pod en
compartir informacions comunes (gràfics,
fotografies, etc. ). Cal decidir l'ordre en qu è
apareixeran les diferen ts llengües i es po-
den utilitzar els tipus i els color s de lletra
per distingir-les.
Consecutives
Aquest sistema serveix per a documents
llargs i perm et emprar un gran nombre de
llengües simultània ment. Com en les opci-
ons anteriors , cal decidir l'ordre en qu è fi-
guren les diferents llengües, però té l'avan-
tatge, respecte a la distribució per epígrafs
o en columnes, qu e és més còmode de lle-
gir.
Per a casos en qu è el text ocupi com a
màxim un a pàgin a, és possibl e utilitzar un a
pàgin a per a cada llengua i presentar-les un a
a continuació de l'altra . Es pot aplicar aquest
[portada] [llom]
mateix criteri util itzant un full, imprès per
les dues cares, per llengua. Aquest sistema
és adequat , per exemp le, per a cartes de res-
taurant o llistes de preus.
Per a textos d'una certa extensió es pre-
senten les diferents versions, qu e ocupe n
un es qu antes pàgines, un a a cont inuació
de l'altr a i es pot marca r el comença me nt
de cada versió (per exemple, amb pestan yes)
o utilitzar diferents colors de paper per di-
feren ciar-les.
A doble ca ra
Espot considerar un cas especial de versions
consec utives i és un a solució adequada per
a textos bilingües qua n es pot utili tzar un
sol full (una cara per a cada llengua).
A diferèn cia dels tex tos a doble columna
en qu è apareix una llengua com a prefe-
rent, en aquest cas les du es versions són
equivalents però és possible qu e el destina-
tari no s'ado ni immediatament que el do-
cument és bilin güe.
Aquesta és un a opció molt utilitzada per
a circu la rs , no tes in fo rm atives i fu lls
desplegables. En el cas dels fulls desplegables
d'acord ió permet incloure -hi textos d'una
certa llargada que, a diferència de la distri-
bució per epígrafs o per co lumnes, es po-
den llegir sense interrupcions. En aqu est
tipus de despl egables, si el text es presenta
en format apaïsat i el nombre de parts en
què es divideix és senar, cada versió té una
coberta a la vista. Si volem aprofitar el fet
qu e les due s versions són equivalents, és
imp ort an t qu e es vegin clarament les du es
cobertes qua n s'utilitzen exposito rs.
Per als fulls bilin gües desplegables escrits
amb format vertica l, si volem que tin guin
les dues cobertes a la vista qu an estan ple-
gats, el nom bre de parts en qu è es div ideix
el full ha de ser senar i les du es versions
s'ha n d'escriure invertides (és a dir, darrere
la capçalera del text en la llen gua primera
hi ha d'haver el fina l del text en la llengua
segona).
Ca p icula des
És una solució adequada per a textos bilin-
gües, en qu è les du es versions es presenten
inve rtides i un ides pel final. S'utili tza per a
l'edició d 'opuscles i llib res: cada llengua
ocupa un es qu an tes pàgines, les cobertes
(una en cada llen gua) qu eden capiculades i
les pàgin es centrals (una en cada llengua)
contenen el final de l document.
Una publicació amb les dues versions ca-
piculades és més fàcil de consultar qu e si
les versions fossin consecutives: és més fà-
cil trobar el començament de cada un a de
les versions. A més, les du es versions són
ind ependents i equiva lents : no es presenta
una llengua com a princip al i l'alt ra com a
secundària.
Fulls autocopiadors
Ésun procedim ent útil per a im presos amb
buits per emplenar qu e han de ser llegits
per diverses person es en diferents llengües.
El prim er full és en la llengua de la person a
qu e l'ha d'empl en ar i les còpies poden es-
tar impreses en altres llengües. Un cop em-
plenats els buits, es poden distribuir els fu lls
aut ocopiadors d'acord amb la llengua de la
part prèviam ent impresa.
Espot aplicar, per exemple, a documents
que formin part d 'un procediment que co-
menci en un a administració amb una llen -
gua oficial i dels qu als cal enviar un a còpia
a una altr a admin istració amb una llengua
Exemple de versió capiculada
oficial diferen t, o a documents que s'em-
plen in en sucursals d'una empresa mul ti-
nacion al ubicades a diferents països i dels
qu als cal env iar un a còpia a la seu central.
En aquest cas, l'ordre i el fet de ser l'ori-
ginal fan que la llengua del prim er full si-
gui marcadament preferent. Espot utilitzar
paper de diversos colors per distingir les
diferents versions .
Solucions com b ina des
En un mateix document pluril ingüe es pot
utilitzar una combinació d'algunes de les
solucions anteriors. Per exemple, un imprès
per emplenar per epígrafs amb les instru c-
cions en co lumnes o un opuscle amb la
port ada en columnes i el text amb versions
consecutives.
Trad ucd ó pardal
Un altr e recurs qu e es pot aplicar als docu-
ments plurilingües és tradui r nom és parci-
a lme n t la versi ó original o presentar-la
aco mpanyada d'un resum del contingut en
les altres llengües.
La tradu cció parcial es pot utilitzar, per
exemple, per a un catàleg de produ ctes, en
qu è es pot traduir nom és la informació qu e
es consideri més rellevant. Quan aparegu in
paraules o sintagmes que, en la versió o les
versions traduïdes, siguin molt semblant s
als origina ls, és possible deixar-los sense
traduir; tanmateix, si s'aplica aqu est crite-
ri, cal aconseguir un equilibri entre la tra-
duc ció innecessària (perquè ja s'entén l'ori-
ginal) i la cohe rènc ia en la presentació de
la informació.
Una variant de la traducció parcial és pre-
sentar la versió origina l aco mpanya da d'u n
resum del contingut redactat en altr es llen-
gües . Aques ta so lució és ade qua da , per
ll!pl!lJOd Portada 1 Pàgina final 1
[co bertes ] [pàgi nes centrals]
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exe mple, per a art icles de publ icacions pe-
riòdiques .
Amb aquestes opcions la jerarqu ia lin-
güís tica qu eda molt marcada, però perm e-
ten augmenta r la difusió de la in formació.
Per d istingir els fragme n ts o resums en les
altres llengües es pot recórrer a mides o ti-
pus de lletra d iferents dels de la versió ori-
gina l, o es pot im primir cada llen gua amb
un co lo r de terminat.
Comunicacions orals
Com unica ció p ersonalitzada
En les comunicacions personals o te lefòni -
ques d 'u na organi tzació es pod en ut ilit zar
diverses llengües, d'acord amb la tr ia dels
clients o usuaris i amb els coneixeme nts lin-
güí stics de les persones qu e els atene n.
Pel que fa a la tria de la llen gua d 'aques-
tes comunicacions, podem considera r diver-
ses possibi litats:
• Demanar a l' in terlocutor en quina llen-
gua vol ser atès.
• Demanar a l'interlocutor si entén la llen-
gua triada per l'organització .
• Fer servir la llengua triada per l' or ga-
nització i canviar de llen gua si ho dem an a
l'interlocutor.
Em issió sep a rad a
És una opc ió ade qua da per a missatges
prèviament enregist rats, com per exe m ple,
els casset s amb informació sobre les obres
d'art qu e pose n alguns museus a disposició
de ls visitan ts.
També és possible respec ta r la tr ia dels
usuaris e n se rveis a u to m at itza ts co m
l'a ud íotex : es poden enregist rar els mi ssat-
ges en diferen ts llen gües i aba ns d 'e me tre' ls
dem an ar en quina llengua es vo len esco l-
tar o assig nar-los telèfo ns diferents per a les
difere nt s llen gües.
Un altre exemple d 'e miss ió separada són
els an un cis de ràd io o televisió enregistrats
en diverses llen gües; en aques t cas, la tria
de la llen gua no és person al sinó que de-
pèn del mi t jà de comun icació i del territor i
on s'eme t l'anun ci.
Em iss ió conjunta
Per a l'e miss ió de missatges plurilingües
en què s'uti litzen d iverses llen gües sim ul-
tàniamen t, podem dis tingi r dues possibili-
tat s:
a ) Em issió consecut iva . L'emissió co nse-
cu tiva, dues o més llengües l'u na darrere
l'a ltra , s'utilitza per a text os curts que s'eme-
ten en situacio ns qu e no permeten la tria
lin gü íst ica per part de l'usuari , co m per
exem ple, els mi ssatges de ls contes tadors
au to màtics o els del s serveis d 'informació
pe r megafonia dels aeroports, el me tro o els
gra ns maga tzem s.
b) Em issió sim u ltà n ia. L'e missió sim ul-
tània, amb traducció a una o més llengües,
permet la tria lingüística per part de l'u sua-
ri i és adequada per a actes públics, com les
con ferències o les comunicac ions en con-
gressos .
En les reunions i conferències plurilingües
es poden utilitzar, a més de la traducció si-
multà nia a alt res llengües, altre s recursos
en suport escrit :
• Diap ositives o projeccions amb textos
cur ts (gràfics , esquemes, resums, etc.), que
poden ser plurilingües.
• Subtitulació d 'au diovisuals.
• Resums o tradu ccions escrites en llen gües
di ferents de la utilitzada per qui pa rla.
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